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水平(mm) 平方根 水平(mm) 平方根 角度ずれ(○) 深さ(mm)
近遠心 頬舌 近遠心 頬舌 近遠心 頬舌
最小値 0.1 .0.24 0.1 0.1 0 1.2
最大値 0_31 0.58 0.71 1.ll 3.4 5.1
AVe 0.23 0.33 0.41 0.44 0.43 0.70 1.5 2.8 0.36
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